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Kāyatrayastotraと Kāyatrayastotra-vivaraNa




CatuHstava の 4 つ1、Kāyatrayastotra（一部欠）、Sattvārādhanastava（一部欠）2、
Narakoddhara3（これらは順に P nos.2012, 2011, 2019, 2014=2022, 2015, 2017=5429, 2028
に対応）の計 7 つである。漢訳ではさらに少なく、『百千頌大集経地蔵菩薩請問法身
讃』と『讃法界頌』（順に大正 413, 1675）4、『三身梵讃』と『仏三身讃』（順に大正 1677,
1678）、『八大霊塔名号経』（大正 1685, 一部が一致）5（これらは順に P nos.2010, 2015,
2024 に対応）である。最も多く残されているのがチベット訳で、P nos.2010-2015,










1 Lindtner, Chr. (1982) pp.121-161, 拙著 (2006) pp.11-289.
2 ibid. pp.300.9-301.17, 306.18-21, 337-342, 374-378; Hartmann, Jens-Uwe (2007).
3 Lindtner, Chr. (1979); 拙著 (2006) p.306.4-10.
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次にもほぼ同内容でまとめてある: 拙著 (2006) pp.296.11-300.8.
Acta Tibetica et Buddhica 1: 65-93, 2008.



























テキスト（P, D, N, C, Sを利用しているようであるが、誤りが多い17）がある。また同
8 Roerich, G. N. (1949) p.1.6-22.
9 Carelli, M. (1941) p.57.18-29.
10 Pandey, J. Sh. (2002) pp.82.17-83.15.
11 uktaJ ca Nāgārjuna-pādaiH “yo  nâpy aneka” ity-ādinā dharma-kāya-lakSaNam / “lokâtītām acintyām”
ity-ādinā sambhoga-kāyasya / “sattvānāM pāka-hetoH kvacid anala iva bhāti yo dīpyamānaH” ity-ādinā
nirmāNa-kāyasya / “trai-lokyâcāram uktam” ity-ādinā mahā-sukha-kāyasya / : Lal, B. (1994) p.94.20-23.




参照文献が明記されていないが、Chavannes, E. (1896)と von Staël-Holstein, B. A. (1911)は未見とある
から、おそらく漢音訳の『三身梵讃』は用いず、引用文献であるDeb ther sGon poや SekoddeCaTīkāな
ど残りの 4文献の当該個所を利用したと考えられる。





ゥル氏によるもの、後者が筆者によるもの。(前文) -traya- / -triya- P, Nと-traya- D / -triya- P, N, C, S、(前
文) Zes bya ba / om. D, Sと Zes bya ba D / om. P, N, C, S、(2c) dam pa'i / dam pa P, N, Sと dam pa'i D / dam pa
P, N, C, S、(2c) kun du (no variant)とkun tu P, N, C, S / kun du D、(3b) la lar yaG / la la ru P, N, Sと la la ru P, N,
C, S / la lar yaG D、(3c) thabs tshul rnams kyis / thabs tshul D, Cと thabs tshul rnams kyi P, N, C, S / thabs tshul
D、(4c) bdag gis / bdag gi P, N, Sと bdag gis D / bdag gi P, N, C, S、(4d) 'dzud par / 'jug par P, N, Sと'jug par P,




により、 SekoddeCaTīkā の引用する ‘Tantrottara’というテキストは
Śrīkālacakratantorottara-tantrahRdaya (P no.5)であることが明らかとなった。そこには










。CakrasaMvaratantra 注では第 1-3 偈が引用されるのみであるけれど、
ĀryamaJjuCrīnāmasaMgīti注では部分的ではあるが全4偈が引用され、その第4偈はDeb





18 Namdol, G. (2005) pp.65.15, 66.5.
19 (P Ka143b5, D Ka130b4, N Ka189a1, C Ka149a4)gaG Zig sku yi mtshan Jid 'dir ni (C 149a5)saGs rgyas pa
yi slob dpon Klu yis gaG gsuGs pa //
gaG Zig gcig min du ma min la bdag(P, D, C / raG daG (N 189a2)bdag N) gZan la phan phun(D, N, C / tshun P)
tshogs chen po'i rten gyur pa // (P 143b6)dGos min(P, D, C / med N) dGos po med min (D 130b5)nam mkha'(P, D,
C / namkha' N) (C 149a6)bZin du re mJam rnam par dpyad dka'i(D, N / ka'i P, C) raG bZin Jid // gos med rnam
par (N 189a3)'gyur med Zi ba mtshuGs pa med pa mJam ZiG khyab pa(P, C / la D, N) spros pa med // dpe med
so so(P, D, C / sor N) raG gis rig bya rgyal (P 143b7)ba rnams (C 149a7)kyi chos kyi sku la bdag phyag 'tshal //
(1)
gaG Zig 'jig (D 130b6, N 189a4)rten las 'das bsam mi khyab pa legs spyad(D, N, C / dpyad P) 'bras bu bdag Jid
phun sum tshogs // blo ldan chen por gyur pa mJes pa'i rgyur gyur (C 149a7)'khor gyi dbus su(P, D, C / dbusu
N) sna tshogs (P143b8)gsuG (N 189a5)mdzad ciG // 'jig rten kun la khyab pa rgyun mi 'chad pa rgya che'i dam
chos saGs rgyas rnams kyis (D 130b7)gsuGs // loGs spyod rdzogs sku chos kyi rgyal (C 149b1)po chen por
gnas pa de la 'dir (N 189a6)ni(P, D, C / na N) bdag phyag 'tshal // (2)
gaG Zig (P 144a1)sems can rnams kyi smin pa'i rgyur gyur la lar(D, N, C / mar P) me bZin gsal bar snaG ba daG //
slar yaG la lar mGon par byaG chub chos kyi (C 149b2)'khor lo (N 189a7)rab tu Zi ba (D 131a1)gaG mthoG ba //
rnam pa du mar(D, N / ma P, C) 'gro ba'i gzugs kyi thabs (P 144a2)kyis 'jug ciG srid pa gsum gyi 'jigs pa 'joms //
phyogs bcu'i rjes su(P, D, C / rjesu N) 'jug pa don chen(P, D, C / chen chen no N) (N 189b1)thub pa rnams (C
149b3)kyi sprul pa'i sku la phyag 'tshal lo(P, D, C / 'tshalo N) // (3)
khams gsum spyod pa las grol mkha' (D 131a2)daG mJam par (P 144a3)gyur pa dGos po kun gyi raG bZin Jid //
dag ciG Zi la rnam dben mchog tu (N 189b2)Zi la raG bZin rnal (C 149b4)'byor Jid kyis rtogs bya ba // rtogs
dka' brtag par dka' la Zi ba mi mJam mJam par khyab ciG (P 144a4)mtshan ma med pa Jid // mi mJam(D, N /
mJam pa yi P, C) bde ba rnam (D 131a3)par mi rtog (N 189b3)sku gcig rgyal ba rnams kyi (C 149b5)sku la
phyag 'tshal lo(P, D, C / 'tshalo N) // (4)
20
平等通昭 (1932).
21 CakrasaMvaratantra注: Namdol, G. (2005) pp.64.25-65.1; ĀryamaJjuCrīnāmasaMgīti注 : ibid. p.65.15-20;





































Śūnyatāsaptati, Vigrahavyāvartanī, *Vyavahārasiddhi (Tha sJad grub pa), VaidalyaprakaraNa, Pratītya-
samutpādahRdaya, YuktiSaSTikā, 『菩提資糧論』, Ratnāvalī, SuhRllekha, MahāyānaviMCikā, Lokātītastava,
Niraupamyastava, Acintyastava, Paramārthastava, Stutyatītastava, Niruttarastava. ただし、他にも検討の余
地のある著作はある。
24
著者が自らを「師 (slob dpon)」と呼ぶことがあるかに関しては、Bhāvivekaの Tarkajvālāでも問題
となる。江島恵教 (1980) pp.13.20-14.29; Seyfort Ruegg, D (1990) pp.63.33-64.24.この問題に関しては安
間剛志 (2007) pp.7.18-8.2, 9.6-8, 9.17-19 に詳しい。ナーガールジュナに帰せられる
PratītyasamutpādahRdaya-vyākhyānaにも問題となる slob dponの語が 2度みられるが、これらは弟子と
師との問答の中で用いられたものであるから、著者自らに対する呼称であるかどうかはどちらともい
えない。梶山雄一 (1981) pp.2.29, 3.6; Lindtner, Chr. (1982*) p.184.8-11.







「自身」がその前に出てくる「愚者たち（rmoGs pa dag）」（P 82a7）を指す場合である。
こちらであれば先にみた可能性と矛盾することなく、本頌はナーガールジュナ作、注
釈は別人作、という可能性が残ることになる。
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(P Ka1,81b2) (N Ka78a4) (C Ka80a4) (S Ka99b1) sKu gsum la bstod pa Zes bya ba 26 | | 27
(D Ka70b3) rgya gar skad du | Kāyatrayastotra-nāma 28 | (P 81b3)
bod skad du | sKu gsum la bstod pa Zes bya ba 29 | (C 80a5)
'phags pa 'Jam dpal (S 99b2) gZon nur gyur30 (N 78a5) pa la phyag 'tshal lo31 | |
yo nko nâpy anekaH sva-para-hita-mahā-saMpannâdhāra-bhūto32
nvâbhāvo na bhāvaH kham iva sama-raso durvibhāvya-svabhāvaH33 |
nirlepaM nirvikāraM34 Civam asama-samaM vyāpinaM niSprapaJcaM35
vande pratyātma-vedyaM36 tam aham anupamaM dharma-kāyaM jinānām | | 1 | |
gcig min du ma ma yin bdag daG gZan la phan pa phun sum tshogs chen gZir gyur pa | | (P 81b4)
dGosmin (D70b4)dGospomedpamayinmkha'ltarrogcigrtogspardka'ba'i raG (C80a6) bZincan | | (S99b3)
gos pa med ciG mi (N 78a6) 'gyur Zi la mi mJam mJam pa khyab pa can te spros med pa | |
so so raG rig rgyal ba (P 81b5) rnams kyi37 chos sku dpe med gaG yin de la bdag phyag 'tshal | | 1
lokâtītām38 acintyāM39 sukRta-Cata-phalām40 ātmano yo vibhūtiM
parSan-madhye41 vicitrāM prathayati42 mahatīM43 dhīmatāM44 prīti-hetoH45 |
26 ba P, N, S / pa C
27 D omits this line.
28 -traya- D / -triya- P, N, C, S
29
Zes bya ba D / om. P, N, C, S
30 gyur D, N, C, S / om. P
31 'tshal lo P, D, C, S / 'tshalo N
32 -saMpannā- Sakaki: 榊亮三郎 (1918) / -saMpadā- Lévi: Chavannes, E. (1896) / -sampadā- Roerich:
Roerich, G. N. (1949); Carelli: Carelli, M. (1941); Pandey: Pandey, J. Sh. (2002)
33 sama-raso durvibhāvya- Roerich, Carelli / sama-raso durvibhāva- Pandey / samara-?- -?-vibhāva- Lévi /
sama-raso durvibhāvana- Sakaki
34 nirlepaM nir- Lévi, Roerich, Carelli, Pandey: from the rule of the meter / nirīha-nir- Sakaki
35 niSprapaJcaM Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey / -?-prapaJcaM Lévi
36 -vedyaM Sakaki, Lévi, Carelli, Pandey / -vedaM Roerich
37 kyi P, D, N, S / kyis C
38 -tām Sakaki, Lévi, Pandey, Lal: Lal, B. (1994); from the rule of the meter / -tam Roerich, Carelli
39 -yāM Sakaki, Lévi, Pandey, Lal / -yaM Roerich, Carelli
40 -Cata-phalām Roerich, Carelli: from the rule of the meter / -Cata-phalam Sakaki / -sama-phalām Lévi /
-saphalā[latā]m Pandey
41 -madhye Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey / -matte Lévi
72
buddhānāM46 sarva-loka-prasRtam aviratôdāra-sad-dharma-ghoSaM47
vande saMbhoga-kāyaM48 tam aham iha49 mahā-dharma-rājya-pratiSTham50 | | 2 | |
raG gi 'byor pa 'jig rten las (D 70b5) 'das bsam (S 99b4) gyis mi khyab legs mdzad (C 80a7) brgya yi
'bras (N 78a7) bu ni | |
blo can rnams kyi dga' ba bskyed51 phyir (P 81b6) 'khor gyi naG du sna tshogs rgyas par ston
mdzad ciG | |
rtag tu dam pa'i52 chos kyi sgra skad rgya chen 'jig rten kun tu53 'phro bar (S 99b5) mdzad pa po | |
saGs rgyas loGs spyod rdzogs sku chos kyi rgyal (D 70b6) srid gnas (N 78b1) (C 80b1) pa gaG yin de (P81b7)
la phyag 'tshal lo54 | | 2
sattvānāM pāka-hetoH55 kvacid anala56 ivâbhāti57 yo dīpyamānaH
saMbodhau58 dharma-cakre59 kvacid api ca punar dRCyate60 yaH praCāntaH61 |
nkâkāra-pravRttaM62 tri-bhava-bhaya-haraM viCva-rūpair upāyair63
vande nirmāNa-kāyaM64 daCa-dig-anugataM65 taM66 mahârthaM munīnām | | 3 | |
42 prathayati Roerich, Carelli, Pandey / sthāpayati Sakaki / stabhayati Lévi
43 mahatīM Lévi, Roerich, Carelli, Pandey / mahatiM Sakaki
44 dhīmatāM Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey / -?-matāM Lévi
45 -hetoH Roerich, Carelli, Pandey / -hetor Sakaki / -hetum Lévi
46 buddhānāM Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey / buddhānaM Lévi
47 -odāra- -ghoSaM Sakaki, Roerich, Carelli / -oddhāra- -ghoSaM Pandey / -odāra- -koCaM Lévi
48 saMbhoga- Lévi, Pandey / kaMbhoga- Sakaki / sambhoga- Roerich, Carelli
49 aham iha Roerich, Carelli, Pandey / ahaM dehaM Sakaki / aghanigha- Lévi
50 -rājya-pratiSTham Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey / -rājāM pratiSThām Lévi
51 bskyed P, D, C, S / skyed N
52 pa'i D / pa P, N, C, S
53 tu P, N, C, S / du D
54 'tshal lo P, D, C, S / 'tshalo N
55 pāka-hetoH Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey, Lal / bhāga-hetuH Lévi
56 anala Sakaki, Roerich, Carelli, Lal / analam Pandey / anabhra Lévi
57 ivâbhāti Lévi, Roerich, Carelli, Pandey: from the rule of the meter / iva bhāti Lal / ivâvabhāti Sakaki
58 saMbodhau Lévi, Pandey / sambodhau Sakaki, Roerich, Carelli
59 -cakre Lévi, Roerich, Carelli, Pandey / -cakraM Sakaki
60 dRCyate Lévi, Roerich, Carelli, Pandey / darCayati Sakaki
61 praCāntaH Roerich, Carelli, Pandey / praCāntaM Sakaki, Lévi
62 -pravRttaM Roerich, Carelli, Pandey / -pravRtaM Sakaki / -prabhRtaM Lévi
63 -rūpair upāyair Roerich, Carelli, Pandey / -rūpair upāyaiH Sakaki / -rūpirūpo yaH Lévi
64 nirmāNa- Sakaki, Roerich, Carelli, Pandey / nirvāNa- Lévi
73
sems can rnams ni smin par mdzad phyir la la dag tu me 'bar bZin du gaG snaG ZiG | |
la la ru67 (S 99b6) ni rdzogs par byaG chub chos kyi 'khor lo rab tu Zi bar gaG snaG la | |
sna tshogs thabs (P81b8) tshul rnams kyi68 (C 80b2) rnam pa (N78b2) du mar 'jug ciG srid pa gsum (D 70b7)
gyi 'jigs sel ba | |
phyogs bcur chub mdzad thub pa rnams kyi sprul sku (P 100a1) don chen gaG yin de la phyag
'tshal lo69 || 3
sattvârthka70-kRpāNām71 aparimita-mahā-jJāna-puNyôdayānāM72
kāyānāM saugatānāM73 prativigata-mano-vāk-pathānāM trayāNām74 |
kRtvā bhaktyā75 praNāmaM kuCalam upacitaM yan76 mayā bodhi-bījaM77
trai-kāyāMs78 tena labdhvā79 jagad idam akhilaM bodhi-mārge niyuJjyāt80 | | 4 | |
sems can don gcig (P 82a1) rgyun du81 mdzad ciG bsod nams ye Ces chen po dpag med (C 80b3) las
byuG (N 78b3) ba'i | |
bde bar gCegs pa rnams (S 100a2) kyi sku gsum yid daG tshig gi82 lam (D 71a1) las rab tu 'das pa la | |
bdag gis83 dad (P 82a2) pas phyag byas dge ba byaG chub sa bon bsags par gyur pa gaG yin des | |
sku gsum thob nas 'gro ba 'di (C 80b4) dag (S 100a3) ma lus byaG chub (N 78b4) lam la Ges par 'jug84
65 daCa-dig- Sakaki, Lévi, Carelli, Pandey / daCādig- Roerich
66 taM Sakaki, Lévi, Pandey / tan Roerich, Carelli
67 la la ru P, N, C, S / la lar yaG D
68 rnams kyi P, N, C, S / om. D
69 'tshal lo P, D, C, S / 'tshalo N
70 This vowel must be long from the rule of the meter.
71 -Nām Lévi / -NāM Sakaki
72 -jJāna-puNyôdayānāM Sakaki / -yāna-puNyānayānāM Lévi
73 sauga- Lévi: from the rule of the meter / suga- Sakaki
74 -Nām Lévi / -NāM Sakaki
75 -tyā Sakaki / -tyāH Lévi
76 yan Lévi: from the rule of the meter / yeNa Sakaki
77 -bījaM ego (my reading) / -bījam Sakaki / -vījam Lévi
78 trai-kāyāMs ego: from the rule of the meter / tri-kāyāMs Sakaki / tri-kāyās Lévi
79 labdhvā ego / labdhā Sakaki, Lévi
80 niyuJjyāt ego / niyojaye Sakaki / niyuJje Lévi
81 du D / tu P, N, C, S
82 tshig gi P, D, C, S / tshigi N
83 gis D / gi P, N, C, S
84 'jug P, N, C, S / 'dzud D
74
par Cog | 4
TrikāyastavaH samāptaH | |
sKu gsum la stod pa Zes bya ba (P 82a3) slob dpon 'phags85 (D 71a2) pa Klu sgrub kyis mdzad pa
rdzogs so86 | | | | (S 100a4) rgya gar gyi mkhan po KRSNa-paNDita daG87 lo tsā ba88 dge sloG





















85 'phags P, D, N, C / 'phaD S
86 rdzogs so P, D, C, S / rdzogso N
87 daG P / daG | D, N, C, S



































(P Ka1, 82a4) (NKa78b5) (C Ka80b5) (S Ka101a1)sKu gsum labstodpa Zes bya ba'i rnam par 'grelba 90 | 91
(D Ka71a2) (S 101b1) rgya gar skad du | Kāyatrayastotra-nāmasya vivaraNa 92 |
bod skad du | sKu (D 71a3) gsum la bstod pa Zes bya ba'i rnam par 'grel ba 93 | | 94 (C 80b6)
'phags pa (N 78b6) 'Jam dpal (P 82a5) gZon nur gyur pa la phyag 'tshal lo95 | |
bdag Jid chen (S 101b2) po'i sku gsum gyi | | bstod pa Klu sgrub kyis96 mdzad pa | |
gZan gyis97 gsol bas bskul bas na | | ji ltar bkod pa rnam par dbye | |
de la98 (D 71a4) gcig min du ma (P 82a6) (C 80b7) ma yin Zes (N 78b7) bya ba la sogs pa'i tshigs su99
bcad pa gsum gyis100 brjod par (S 101b3) bya ba daG | dgos pa daG | 'brel pa daG | dgos pa'i yaG
dgos pa brjod par bya ste | gaG gi phyir brjod pa daG | dgos pa daG | (P 82a7) 'brel pa med pa dag la
ni so (C 81a1) sor rtog pa sGon (N 79a1) du (D 71a5) gtoG ba dag len par mi 'gyur ro101 | |
de'i phyir 'dir ci (S 101b4) Zig 'chad par 'gyur Zes 'di la yaG dag par rmoGs pa dag dran pa 'jug par
bya ba'i phyir brjod par bya ba bCad (C 81a2) do102 |103 (P 82a8) bCad pa don med par rtog pa dag Ges
par 'jug par bya ba'i phyir (N 79a2) dgos pa bstan to | | thabs med par (D 71a6) (S 101b5) dogs pa bsal ba'i
phyir 'brel pa bCad de104 |105 gZan du na thabs med pa dag la ji ltar 'jug par 'gyur | |106 (P 82b1)
de la 'dir sku gsum (C 81a3) ni brjod par bya ba'o | |
de'i raG gi Go bo Jid bCad pa ni dgos pa ste | |107 de'i raG gi Go bo Jid bCad (N 79a3) pa'i (S 101b6)
90 ba N?, C / pa P, S
91 | P, S / | | | | N, C ; D omits this line.
92 kāyatrayastotranāmasya vivaraNa ego / kā ya tra ya sto tra nā ma sya bi ba ra nāma P, D, N, C, S
93 ba C / pa P, D?, N, S
94 | | N / | P, D, C, S
95 'tshal lo P, D, C / 'tshalo N, S
96 kyis D, N, C, S / gyis P
97 gyis P, N, C, S / gyi D
98 la P / la | D, N, C, S
99 tshigs su P, D, C / tshigsu N, S
100 gyis D / gyi P, N, C, S
101 'gyur ro P, D, C / 'gyuro N, S
102 bCad do P, D, C, S / bCado N
103 | P, N, C / | | D, S
104 bCad de P, D, C, S / bCade N
105 | P, D, N, S / | | C
106 | | P, D, C / | N, S
107 | | C / | P, D, N, S
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phyir tshigs su108 bcad109 pa 'di byas so110 | |
de (D 71a7) bas na dgos pa daG tshigs su111 bcad pa dag (P 82b2) brjod112 pa daG113 brjod par bya
ba'i mtshan Jid du 'brel pa'am (C 81a4) |114 tshig daG tshig can 'brel pa'am |115 thabs daG thabs las
byuG ba'i mtshan Jid du116 'brel (S 102a1) pa'am |117 sgrub pa daG sgrub par bya ba'i (N 79a4) mtshan
Jid du118 'brel pa (P 82b3) 'am |119 bya ba daG byed pa'i mtshan (D 71b1) Jid du120 'brel pa ni 'brel
pa'o | |
de nas 'bad pa daG rtsol ba'i121 (C 81a5) brtson 'grus daG ldan par raG Jid kyis sku gsum gyi don
daG (S 102a2) bya ba mthar phyin pa ni dgos pa'i yaG dgos pa yin (P 82b4) par122 Ces par bya ste |123
'di ni re (N 79a5) Zig don gyi spyi yin no124 | | da ni yan lag gi don brjod par bya ste |
(1) gcig (D 71b2) min du ma yin Zes bya ba la (C 81a6) sogs pa la |125 gcig daG du ma ni gcig daG (S
102a3) du ma ste | gcig126 ni gJis pa127 med (P 82b5) pa Jid do | | du ma ni maG po Jid de | gcig daG
du mar ma gyur pa'i chos kyi (N 79a6) sku gaG yin pa de la bdag phyag 'tshal lo128 Zes bya ba'i
tha tshig go129 | |130
108 tshigs su P, D, C / tshigsu N, S
109 bcad P, D, N, S / bCad C
110 byas so P, D, C, S / byaso N
111 tshigs su P, D, C / tshigsu N, S
112 brjod P, N, C, S / rjod D
113 daG P, D, N, S / dag C
114 | P, D, N, S / om. C
115 | P, D, N / | | C, S
116
Jid du P, D, C / Jidu N, S
117 | P, D / | | C, S
118
Jid du P, D, N, C / Jidu S
119 | D, N, C / | | P, S
120
Jid du P, D, C, S / Jidu N
121 ba'i P, D, N / pa'i C, S
122 par D, N, C, S / bar P
123 | D / om. P, N, C, S
124 yin no P, D, C / yino N, S
125 | D, N / | | P, C, S
126 gcig P, N, C, S / gJis D
127 pa P, N, C, S / om. D
128 'tshal lo P, D, C / 'tshalo N, S
129 tshig go P, D, C / tshigo N, S
130 | | D / | P, N, C, S
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ci'i phyir gcig kyaG ma (C 81a7) yin la du ma (D 71b3) yaG ma yin Ze na | de'i phyir gzod131 (S 102a4)
ma nas (P 82b6) ma skyes pa'o Zes 'byuG bas na gaG thog132 ma Jid nas ma skyes pa de la gcig daG
du ma'i gnas skabs su133 bya bar mi nus (N 79a7) te |134 nam mkha'135 ltar yoGs su136 chad pa
med pa'i Go bo Jid do | |
chos (C 81b1) thams cad kyaG de bZin Jid las byuG (P 82b7) bas na | de'i (S 102a5) phyir (D 71b4) gaG
Zig gaG las byuG bar gyur pa ste | gaG gis sna tshogs pa'i gzugs su137 gyur pa de ma mthoG ste |
sa138 lu la sogs pa'i sa bon las (N 79b1) ni sa139 lu'i 'bras bu'o | |
de bZin du stoG pa Jid (C 81b2) las gaG Zig 'byuG bar (P 82b8) 'gyur ba ni rtag pa daG chad (S 102a6)
par mi 'gyur te | gaG gi phyir kun tu rtog pa ma lus (D 71b5) pa daG bral ba'i rgyal ba thams cad
kyis kyaG stoG ZiG sgyu ma daG 'dra bar gZigs so140 | |
gZan yaG khyad par du bya ba'i (N 79b2) phyir bdag (P 83a1) daG (C 81b3) gZan la phan pa phun
sum tshogs chen gZir gyur (S 102b1) pa Zes bya ba smos te | bdag daG gZan ni bdag daG gZan te |
de dag la phan pa phun sum tshogs pa'i (D 71b6) gZir gyur pa ni mGon (P 83a2) par mtho ba daG | Ges
par legs pa'i141 mtshan (C 81b4) Jid can gyi phun (N 79b3) sum tshogs pa chen po'i gZir gyur pa Zes
bya ba'i (S 102b2) don to | |
gaG giphyir chos kyi dbyiGs gcig daG du ma daG bral ba'i Go bo thog ma daG tha ma med pa (P83a3)
stoG pa Jiddu142 bCadna | ji ltar na bdag daG gZan la phan pa (D 71b7) phun (C 81b5) sum tshogs143 pa
chen po'i gZir gyur pa yin (N 79b4) Ze na | Jes pa med de144 | 'di (S 102b3) ltar ma rig pa'i bag chags
kyi stobs kyis145 snod daG bcud kyi tshul du gnas (P 83a4) pa ltar bdag daG gZan la phan pa phun
sum tshogs pa chen po'i gZir gyur pa yin te |146 (C 81b6) rmi lam la sogs pa'i Ces pa bZin no147 | |
131 gzod D, N, C, S / bzod P
132 thog P, D, C, S / thogs N
133 skabs su P, D, N, C / skabsu S
134 | D, N, C, S / | | P
135 nam mkha' P, D, C, S / namkha' N
136 yoGs su P, D, C / yoGsu N, S
137 gzugs su P, D, C / gzugsu N, S
138 sa P, N, C, S / sā D
139 sa P, N, C, S / sā D
140 gZigs so P, D, C / gZigso N, S
141 legs pa'i D, C / leg psa'i N / leg pa'i P, S
142
Jid du P, D, N, C / Jidu S
143 tshogs P, N, C, S / chogs D
144 med de P, D, C, S / mede N
145 kyis D / kyi P, N, C, S
146 | P, D, N, S / om. C
147 bZin no P, D, C / bZino N, S
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gal te ma (D 72a1) rig pa'i (N 79b5) bag (S 102b4) chags daG chos kyi dbyiGs thog ma daG tha ma (P 83a5)
med pa'i Go bo de yaG ma rig pa'i bag chags su148 gyur pa ni gla rtsi la sogs pas bsgos pa bZin
te149 | dGos po rnams kyi150 (C 81b7) chos Jid ni de lta bu'o | | de bas na bdag daG gZan la phan pa
phun sum tshogs (S 102b5) pa'i (P 83a6) gZir (D 72a2) (N 79b6) gyur pa yin no151 | |
gZan yaG dge ba'i gCes gJen daG phrad ciG lam bzaG po rJed152 pas ma rig pa'i bag chags glo
bur ba riG153 (C 82a1) du byas CiG yoGs su154 dag par gyur pa ni gser daG zaGs kyi dri ma daG (P83a7)
bral ba bZin te | |155 'di la (S 102b6) yon tan daG Jes pa len ciG spoG ba (N 79b7) yod pa yin no156 | |
de ci'i phyir Ze na | (D 72a3) yaG dag pa'i don rtogs pa (C 82a2) kho na tsam du zad de157 | de'i
phyir |158
'di la bsal159 bya ci yaG med | |160 gZal161 par bya (P 83a8) ba gaG yaG med | |
yaG dag Jid la yaG dag blta162 | | yaG dag mthoG na (S 103a1) rnam par grol | |163
Zes gsuGs pa gaG 'di (N 80a1) ltar rkyen daG ldan pa ni kun nas Jon (C 82a3) moGs par thal bar 'gyur
gyi (D 72a4) ma skyes pa skye bar ni ma mthoG Go | | (P 83b1) skyes pa 'gag pa dag las kyaG cuG zad
skye ba med de | mya Gan las 'das (S 103a2) pa ni mar me daG mtshuGs so164 | |
gZan yaG khyad par du bya (N 80a2) ba'i phyir | dGos min dGos po med (C 82a4) pa165 ma yin166
Zes bya ba smos te | (P 83b2) dGos po ni gzugs su167 yod pa'o | |168 de (D 72a5) med par gyur pa169 ni
148 chags su P, D, C / chagsu N, S
149 te P, D, N, S / to C
150 kyi P, D, N, S / kyis C
151 yin no P, D, C / yino N, S
152 rJed P, D, N, S / brJed C
153 ba riG P, D, N, S / 'chiG C
154 yoGs su P, D, C / yoGsu N, S
155 | | P / | D, N, C, S
156 yin no P, D, C / yino N, S
157 zad de P, D, C, S / zade N
158 | D / om. P, N, C, S
159 bsal P, D, N, C / gsal S
160 | | D, N, C / | P, S
161 gZal D / bZag P, N, C, S
162 blta P, N, C, S / lta D
163 | | D / om. P, N, C, S
PratītyasamutpādahRdaya-vyākhyāna, kārikā 7 (Gokhale, V. V. (1978) p.65.19-20):
nâpaneyam ataH kiMcit prakSeptavyaM na kiMcana /
draSTavyaM bhūtato bhūtaM bhūta-darCī vimucyate // 7
164 mtshuGs so P, D, C / mtshuGso N, S
165 pa P, D, N, C / om. D
166 yin P, N, C, S / yin | | D
167 gzugs su P, D / gzugsu N, C, S
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dGos po med pa ste |170 gJi ga las ldog par 'gyur bas na171 dGos min (S 103a3) dGos po yod pa ma
yin172 Zes bya ste |173 yod pa daG med pa daG (N 80a3) dbus las (P 83b3) 'das par gyur pa'o | |
de Jid kyis (C 82a5) nam mkha'174 ltar ro gcig pa ste | nam mkha'175 ltar Zes bya ba ni nam
mkha'176 daG 'dra bar ro (D 72a6) gcig ciG mJam pa'i raG bZin du gaG gyur pa de ni (S 103a4) nam
mkha'177 ltar ro178 gcig ces bya'o | | (P 83b4)
de Jid kyis na rtogs par dka' (N 80a4) ba'i raG bZin can te |179 (C 82a6) dGos po daG dGos po
med pa gJi ga daG gZan las btsal ba daG bral ba Jid do180 | |
de bas na gos pa med pa ste | 'dod chags la (D72a7) sogs pa'i Jes (S103a5) pa'i dri ma daG bralba (P83b5)
Jid do181 | |
de Jid kyis ni182 mi 'gyur ba ste raG gi Go bo Jid la mi (N 80a5) (C 82a7) 'pho ba'o | |
Zi ba ni Jon moGs pa thams cad Zi bar gyur pa'o | |
mi mJam pa ni mtshuGs pa med pa'o | |
mJam pa ni chos thams cad kyi gZir (P 83b6) mtshuGs par gyur pa'o | | (S 103a6)
khyab (D 72b1) pa can ni thams cad du soG bar gyur pa'o | |
spros pa (C 82b1) med pa ni spros pa (N 80a6) thams cad daG bral bar gyur pa'o | |
khyad par du bya ba gZan yaG so so raG rig ces bya ba ste | (P 83b7) sems can rnams183 kyi so
so raG gis rig par gyur pa gZon nu184 ma'i (S 103b1) bde ba dris pa bZin no185 | |
dpe med pa ni dpe (C 82b2) las (D 72b2) 'das par gyur pa ste | de skad du186 yaG |187
168 | | P, D, N, S / | C
169 pa P, D, N, S / ba C
170 | P, D, N, S / | | C
171 na P, N, C, S / na | D
172 yin P, N, C, S / yin | | D
173 | P, N, C, S / om. D
174 nam mkha' P, D, C, S / namkha' N
175 nam mkha' P, D, C, S / namkha' N
176 nam mkha' P, D, C, S / namkha' N
177 nam mkha' P, D, C / namkha' N, S
178 ltar ro P, D, C, S / ltaro N
179 | P, D, N, S / om. C
180
Jid do P, D, C, S / Jido N
181
Jid do P, D, C / Jido N, S
182 ni N, C / na P, D, S
183 sems can rnams P, D, C, S / seMn rnaMs N
184 gZon nu P, D, C, S / gZonu N
185 bZin no P, D, C / bZino N, S
186 skad du P, D, C / skadu N, S
187 | D / om. P, N, C, S
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mtshuGs pa 'ga' yaG yod min te | |188 tshig lam (P 83b8) (N 80a7) pa yaG189 gaG Zig yod | |190
cuG zad Je ba'am riG ba ni | | 'ga' yaG yod pa ma yin no191 | |
'dren pa mJam pa (S 103b2) med gyur pa | | de la dper (C 82b3) bya gaG Zig gZal | |
skabs 'byed gZi daG bral ba yi | | mJam med (P 84a1) khyod la phyag (D 72b3) 'tshal lo192 | |
Zes bCad (N 80b1) pas so193 | |
de lta bu'i chos kyi sku ste chos kyi lus de la bdag phyag 'tshal lo194 | |
ji lta bu su la Ze na | rgyal ba rnams (C 82b4) te |195 (S 103b3) Ces bya ma lus pa thugs (P84a2) su196
chud pas thugs byin gyis brlabs pa la lus daG yid kyis phyag 'tshal lo197 Zes bya ba'i don to | |
(2) raG gi 'byor pa (D 72b4) ni khams (N 80b2) gsum pa thams cad kyi dbaG phyug chen po'i mtshan
Jid do198 | |
khyad par (P 84a3) ji lta bu Ze na | (C 82b5) 'jig rten (S 103b4) las 'das pa ste 'jig rten las rgyal ba'o | |
bsam gyis mi khyab pa ni sems kyi yul las riG du gyur ba'o | |
legs mdzad brgya yi 'bras bu Zes bya ba (N 80b3) ni sbyin pa la (P 84a4) sogs pa (D 72b5) pha rol
tu199 phyin pa rnams yun riG por Je bar bsags (C 82b6) (S 103b5) pa las skyes pa'o | |
gaG gi Ze na | blo can rnams kyi ste | |200 byams pa daG | mthoG ba don yod daG | Gan soG
thams cad spoG ba daG | (P 84a5) mya Gan thamscad Gespar 'joms pa'i (N 80b4) blo gros lasogspa'o | |
ci'i phyir Ze na | dga' (D72b6) ba bskyed (C82b7) pa'i phyir (S103b6) te rab tu mgu ba'i rgyur ro201 | |
'khor ni byaG chub sems dpa'i tshogs te de rnams kyi naG du'o | |202 (P 84a6)
sna tshogs pa ni rnam pa du ma'o | |
rgyas par ston par203 mdzad pa Zes bya'o | | sems can mos (N 80b5) pa sna tshogs pa dag gi
188 | | P, D, N, S / | C
189 pa yaG D / pa'aG P, N, C, S
190 | | P, D, N, S / | C
191 yin no P, D, C / yino N, S
192 'tshal lo P, D, C / 'tshalo N, S
193 pas so P, D, C, S / paso N
194 'tshal lo P, D , C / 'tshalo N, S
195 | ego / om. P, D, N, C, S
196 thugs su P, D, C / thugsu N, S
197 'tshal lo P, D / 'tshalo N, S / 'tshal lo | C
198
Jid do P, D, C / Jido N, S
199 tu P, D, N, C / du S
200 | | C / | P, D, N, S
201 rgyur ro P, D, C, S / rgyuro N
202 | | D, N, C, S / | P
203 ston par P, D, N, C / om. S
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bsam pa'i (C 83a1) khyad par gyi dbaG (S 104a1) du mdzad nas bye brag du (D 72b7) mar 'chad par
mdzad pa'o | | (P 84a7)
rtag tu dam pa'i chos kyi sgra skad rgya chen 'jig rten kun tu 'phro bar mdzad pa po204
Zes bya ba ni Cin tu rgya che ba'i dam pa'i chos kyi gsuG Go205 | | (C 83a2) thams cad206 (N 80b6) du
'jug (S 104a2) pas na rgya che ba'o | | de Jid kyis na de rgyun mi (P 84a8) 'chad par spro bas na Cin tu
maG ZiG rgya che (D 73a1) ba la sogs pa'i dam pa'i chos ston ciG gsuG bar 'gyur ba207 de la de skad
ces bya'o | |
saGs rgyas Zesbya ba ni chos kyi de (C83a3) kho na Jid ji lta ba bZin (S104a3) du brJes(N80b7) CiG(P84b1)
thugs su208 chud pa'o | |
loGs spyod rdzogs sku Zesbyabani rdzogs par loGs spyod pa'i sku ste|sa bcu'i dbaG phyug(D73a2)
gi byaG chub sems dpa' rnams la rnam pa sna tshogs pa'i chos ston (C83a4) pa la sogs209 pas (P84b2)
loGs spyod par mdzad (S 104a4) pa'o | |
de'i phyir (N81a1) khyad par gZan yaG chos kyi rgyal srid chen po la bZugs pa gaG yin Zesbya ba
smos te |chos kyi srid kyaG yin lachen po yaG yin pas na chos kyi rgyal sridchen (P84b3) (D73a3) po
ste (C83a5) khams gsum pa thams cad kyi bdag po'o | |210 (S 104a5) de la gnas (N 81a2) pa'i sku gaG yin
pa de la de skad ces bya'o | |
(3) de ltar tshigs su211 bcad pa gJis kyis sku rnam pa gJis po'i raG gi Go bo Je bar bstan nas | (P84b4)
sprulpa'i sku'i Go bo bstan (C 83a6) pa'i phyir |
semscanrnamsni sminparmdzad (D73a4) phyir la la dag tu (S104a6) me 'bar bZindugaG (N81a3)
snaGZiG212 Zesbyabalasogspasmos te |sems can rnams ni srog213 chags rnams so214 | |(P84b5) ci'i
phyir Ze na | smin par mdzad pa'i phyir te yoGs (C 83a7) su215 smin pa'i don du'o | |gaG gis dus la la
dag tu me daG 'dra ZiG byin za bZin du (S 104b1) kun nas 'bar (D 73a5) bar snaG ZiG 'od (N 81a4) daG ldan
pas rab tu 'bar bar snaG ba'o216 | |217 (P 84b6)
204 po P, N, C, S / po | | D
205 gsuG Go P, D, N, C / gsuGo S
206 thams cad P, D, C, S / thaMd N
207 ba P, S / pa D, N?, C
208 thugs su P, D, N, C / thugsu S
209 pa la sogs P, D, C / om. S
210 | | P, D, S / | N, C
211 tshigs su P, D, C / tshigsu N, S
212
ZiG P, N, C, S / ZiG | | D
213 srog P, N, C, S / srogs D
214 rnams so P, D, C / rnamso N, S
215 yoGs su P, D, C / yoGsu N, S
216 ba'o P, D, N, S / pa'o C
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gnas gaG du snaG Ze na | smras pa | rdzogs par byaG chub (C 83b1) ces pa ste | byaG chub pa
Jid du'o | |
chos kyi 'khor lo ni VārāNasīr218 draG sroG219 smra ba ri dvags220 kyi gnas su'o221 | |
rab (S 104b2) tu Zi bar gaG snaG la222 Zes (P 84b7) (N 81a5) pa ni gyad kyi Je 'khor (D 73a6) CiG sā223
la zuG gi tshal du yoGs su224 mya Gan las 'das pa chen po (C 83b2) ston pa'o | |225
khyad par ci Zig ce na | sna tshogs thabs tshul rnams kyis Zes bya ba ste |226 saGs rgyas daG |
raG saGs (P 84b8) rgyas daG | (S 104b3) Jan thos daG |byaG chub (N 81a6) sems dpa' daG | tshaGs pa daG |
brgya byin daG | dbaG phyug (D 73a7) chen (C 83b3) po la sogs pa rnam pa sna tshogs pa'i bdag Jid
du227 ston pa'o | |
bye brag ji ltabu Zena |rnampa du mar (P85a1) 'jug ciG Zespa ste |gdul bya sna tshogs pa (S104b4)
rnam pa du ma'i rjes su228 (N81a7) 'jug par mdzad pa'o | |
khyad par ci Zig ce na | srid (C 83b4) pa gsum gyi 'jigs sel ba229 Zes bya ba ste | 'dod pa (D 73b1)
daG gzugs (P 85a2) daG gzugs med pa ste srid pa gsum gyi sems can rnams kyi skye ba la sogs pa'i
Jes pa riG (S 104b5) du mdzad pa ni 'jigs pa sel (N 81b1) ba'o230 | |
gZan yaG (C83b5) khyad par du bya ba'i phyir phyogsbcur chub mdzad thub pa rnamskyi (P85a3)
sprul sku don chen Zes bya ste |phyogs bcur chub par (D 73b2) mdzad pa ni phyogs bcu po rnams
su231 rjes su232 khyab pa'o | | thub pa ni sku daG (S 104b6) gsuG thub pa daG ldan pas na (C 83b6)
thub pa ste saGs rgyas bcom (N 81b2) ldan 'das so233 | |234 (P 85a4) don chen ni mGon par mtho ba235
217 | | D, N, C, S / | P
218 vārāNasīr ego / bā rā Na sīr D / ba ra Nā sir P, N, C, S
219 sroG P, D, C / soG N, S
220 dvags P / dags D, N, C, S
221 gnas su'o P, C, S / gnasu'o N / nags su'o D
222 la P, N, C, S / la | | D
223 sā D, N / sa P, C, S
224 yoGs su P, D, C / yoGsu N, S
225 | | P, D, N, S / | C
226 | P, N, C, S / | | D
227
Jid du P, D, C, S / Jidu N
228 rjes su P, D, C / rjesu N, S
229 ba P, N, C, S / om. D
230 ba'o P, D, N?, S / pa'o C
231 rnams su P, D, C / rnamsu N, S
232 rjes su P, D, C / rjesu N, S
233 'das so P, D, N, C / 'daso S
234 | | P, D, N, S / | C
235 ba P, D, N, S / pa C
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daG Ges par legs pa'i 'bras bu stsol ba'am236 thob par mdzad pa ste |
de lta bu'i sprul pa'i sku gaG (D 73b3) yin pa de la phyag 'tshal lo237 Zes slob (S 105a1) dpon Klu
sgrub kyis (C 83b7) gsuGs pa (P 85a5) yin no238 | |
de ni 'di skad du239 ston par 'gyur te | (N 81b3)
gaG gis bdag Jid kyis bsod nams daG ye Ces kyi tshogs yoGs su240 rdzogs par mdzad nas |241
gnas kyi mchog dga' ldan gyi gZal yas khaG na (P 85a6) bZugs (S 105a2) pa byaG (D 73b4) chub (C 84a1)
sems dpa' dam pa tog dkar pos thugs kyi raG bZin gyis byams pa daG | sJiG (N 81b4) rje daG | dga'
ba daG | btaG242 sJoms daG | bsam gtan bZi bsgoms pa'i rim gyis (P 85a7) rnal 'byor chen po'i gnas
'og (C 84a2) min du mGon par byaG chub pa (S 105a3) rnam pa lGa'i rim pas yaG dag par saGs (D 73b5)
rgyas so243 | |
de nas sprul pa'i skus de bZin gCegs pa244 (N81b5) thams cad loGs spyod245 rdzogs pa'i skus (P85a8)
bZugs pa daG | ri rab chen po'i steG du rdo rje nor bu rin po che'i gZal (C 84a3) yas khaG gi rtse mor
gCegs te |
dkyil 'khor (S 105a4) rnam pa bZir mGon par sprul par246 mdzad nas | slar yaG (D 73b6) dga' ldan
gyi247 (P 85b1) gnas mchog tu (N 81b6) bZugs pa'i dam pa tog dkar po daG gcig tu gyur nas lhums
su248 'jug pa daG | bltams (C 84a4) pa daG | btsun mo'i naG na rol pa mdzad par bstan pa daG | (S 105a5)
mtshan mo mGon par byuG (P 85b2) ba daG | dka' ba mdzad pa daG | byaG chub kyi sJiG por gCegs
(N 81b7) pa (D 73b7) daG |249 bdud btul ba daG | mGon par byaG chub pa daG | chos kyi 'khor lo bskor
ba (C 84a5) nas ji srid du250 yoGs su251 mya Gan las 'das pa (P 85b3) chen po'i bar gyis 'gro ba (S 105a6)
ma lus pa'i don mdzad par rab tu ston pa'i sprul pa'i252 sku la bdag lus daG Gag daG yid (N 82a1)
236 ba'am D, N, C?, S / pa'am P
237 'tshal lo P, D, C / 'tshalo N, S
238 yin no P, D, C / yino N, S
239 skad du P, D, N, C / skadu S
240 yoG su P, D, C / yoGsu N, S
241 | D, N, C, S / | | P
242 btaG P, D / gtaG N, C, S
243 rgyas so P, D, C / rgyaso N, S
244 pa D, N, C / om. P, S
245 loGs spyod P, D, N, C / loGspyod S
246 par P, D, N? / bar C, S
247 gyi D / gyis P, N, C, S
248 lhums su P, D, C / lhumsu N, S
249 | P, N, C, S / | | D
250 du P, D, N, S / tu C
251 yoGs su P, D, C / yoGsu N, S
252 pa'i P, D, N, S / ba'i C
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kyis phyag 'tshal lo253 Zes bya ba'i don to | | (D 74a1)
de Jid kyi phyir na |
'og min gnas ni (C 84a6) Jams (P 85b4) dga' bar | | gtaG ma'i gnas kyi steG bZugs te | |
yaG dag saGs (S 105b1) rgyas der saGs rgyas | | sprul pa254 dag ni 'dir saGs rgyas | |255
Zes bya ba (N 82a2) gsuGs pas so256 | |
(4) de ltar tshigs su257 bcad pa gsum258 (P 85b5) gyis sku259 gsum (C 84a7) bstan (D 79a2) nas |
gZan yaG smon lam byed par 'dod pa'i phyir sems can don gcig rgyun du mdzad ciG260 Zes
bya ba la sogs (S 105b2) pa smos te | sems can gyi don ni srog chags rnams (N 82a3) kyi 'dod (P85b6)
pa'i don rab tu sgrub ces bya ba'i don (C 84b1) yin pas na | 'gro ba'i don gcig rgyun du mdzad pa
gaG yin pa de ni sems (D 74a3) can gyi don gcig rgyun du mdzad pa ste |
de lta bu'i sems can (S 105b3) gyi don mdzad pa de la phyag byas (P 85b7) pas Zes bya bar sbyar
ro261 | |
yon tan262 (N 82a4) ji lta263 bu daG ldan Ze na | (C 84b2) bsod nams ye Ces chen po dpag med las
byuG ba'i264 Zes bya ba smos te |bsod nams daG ye Ces chen po ni pha rol tu phyin pa (D 74a4)
drug daG ldan pa'o | | (P85b8) de (S 105b4) yoGs su265 chad pa med par bsags pa ni dpag tu med pa ste |
bsod nams (N 82a5) (C 84b3) daG ye Ces chen po dpag tu med pa las byuG ba ni de las skyes pa'o | |
de su Zig ce na | bde bar gCegs pa ste mdzes par (P86a1) gCegs pa'am slar mi ldog par gCegs (S105b5)
pa'i choscan (D74a5) Jid yin pas na bde bar gCegs (C 84b4) pa'o | | yaG na Jid kyi (N 82a6) don mthar
phyin pas na bde bar gCegs pa'o | |
253 'tshal lo P, D, C / 'tshalo N, S
254 pa P, D, N, S / ba C
255 | | D / om. P, N, C, S
LaGkāvatārasūtra X-38, 39 (Nanjio, B (1923) p.269.4-7):
akaniSTha-bhavane divye sarva-pāpa-vivarjite /
nirvikalpāH sadā yuktāC citta-caitta-vivarjitāH // X-38
balâbhijJā-vaCi-prāptāH tat-samādhi-gatiM gatāH /
tatra budhyanti saMbuddhā nirmitas tv iha budhyate // X-39
256 pas so P, D, C / paso N, S
257 tshigs su P, D, S / tshigsu N, S
258 gsum P, D, N, C / gsuM S
259 gyis sku P, D, N, C / gyisku S
260 ciG D, N, C, S / tsiG P
261 sbyar ro P, D, C, S / sbyaro N
262 yon tan P, D, N, C / yton S
263 lta P, D, N, S / om. C
264 ba'i P, N, C, S / ba'i | | D
265 yoGs su P, D, C, S / yoGsu N
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rnams kyi (P 86a2) sku gsum ni chos kyi sku daG | loGs spyod266 rdzogs pa'i sku daG | sprul
pa'i sku Zes bya ba'i sku gsum pa'o | |
de bas (S 105b6) na de'i yon tan267 gyi khyad par (C 84b5) ji lta Ze na |268 yid daG (D 74a6) tshig gi
lam (N 82a7) las rab tu 'das pa Zes bya (P 86a3) ba ste | dmigs su269 yod pa'i yid kyi yul las Cin tu
'das pa'i don to | |
de lta bur gyur pa la mos pa'i dad pas 'dud ciG phyag byas pa las so270 | | (C 84b6)
bdag (S 106a1) gis dge ba byaG chub sa bon Zes bya ba ni byaG chub pa'i (P 86a4) sa bon (N 82b1)
ni271 byaG chub kyi sems (D 74a7) Zes bya ba'i don to | |
de bsgrubs CiG bsags pa'o | |
des na de'i bsod nams kyi tshogs gaG yin pa des chos daG loGs spyod272 rdzogs pa (C84b7) (S106a2)
daG |273 sprul pa'i mtshan Jid can gyi (P 86a5) sku gsum thob ciG rig274 nas 'gro ba ma lus CiG
lhag ma med pa dag (N 82b2) byaG chub kyi lam la 'dzud pa ste |
byaG (D 74b1) chub pa'i lam ni byaG chub lam ste | 'phags pa'i lam yan lag brgyad pa'i lam
chen po de la rab tu (P 86a6) (S 106a3) 'dzud ciG 'god par Cog (C 85a1) cig ces bya ba'i don to | |
bstod pa'i rgyal po mkhas CiG yon tan275 phrul byuG spyod (N 82b3) yul ba276 | |277
Cin tu Jams med rgya chen sJiG po don gyi tshogs sbas pa278 | |279
bdag (D 74b2) gis 'dir ni lo 'dab rtse (P 86a7) tsam blaGs (C 85a2) nas rnam bCad kyis | |
mchog (S 106a4) tu mkhas CiG don gyi rjes 'braG 'dir ni tshad ma yin | |
slob dpon Klu sgrub280 kyis mdzad pa'i sKu gsum281 (N82b4) la bstod pa Zes bya ba'i 'grel ba 282
266 loGs spyod P, D, N, C / loGspyod S
267 yon tan P, D, N, C / yton S
268 | D, N, C, S / | | P
269 dmigs su P, D, C / dmigsu N, S
270 las so P, D, C / laso N, S
271 ni P, D, C, S / om. N
272 loGs spyod P, D, N, C / loGspyod S
273 | P, N, C, S / | | D
274 rig C / reg P, D, N, S
275 yon tan P, D, N, C / yton S
276 ba P, D, N, S / pa C
277 | | D, C / | P, N, S
278 sbas pa P, D?, N, S / spas ba C
279 | | P, D, N, S / | C
280 sgrub D, N, C, S /sgrubs P
281 gsum P, D, C, S / gsuM N
282 ba C / pa P, D, N, S
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rdzogsso283 | | | | (P 86a8)
rgya gar gyi mkhan po Śraddhā-(C 85a3)karavarman284 daG | bod kyi lo tsā ba Vande285 (D 74b3)

























283 rdzogs so P, D, C / rdzogso N, S
284
Craddhākaravarman ego / Craddā ka ra wa rma P, D, N, C, S
285 vande ego / bande P, D, N, C, S
286 lags so P, D / lagso N, S / rdzogs so C

























対する利益［の］充足の場所となっている」というのは、成功（mGon par mtho ba,

















































































































智慧の集まりを完成させてから、最上の境地（gnas kyi mchog, *Parasthāna, 究竟処）の
兜率天（*TuSita）の宮殿にとどまる菩薩である白幢（dam pa tog dkar po, *Śvetaketu）
が心の本性（raG bZin, *svabhāva）として、慈愛（*maitrī, 慈）と慈悲（*karuNā, 悲）と
92
歓喜（*muditā, 喜）と無関心（*upekSā, 捨）との 4つの精神集中の修習の次第によっ



















































を終わる。インドの学者 Śraddhākaravarmanとチベットの翻訳者Vande Rin chen bzaG po
によって、新たに翻訳され、修正された。
京都大学大学院修了
Ex-Graduate Student,
Kyoto University
Kyoto, Japan
